































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4)ジュリー ･ビック著 三浦明美訳 r私がマイクロソフトで学んだこと｣
1997年 アスキー
5)加藤敏春 rシリコンバレー ･ウェーブ｣1997年 NTT出版








ll)栗田昭平 ｢ネットワーク ･コンピューティングJ1997年 日刊工業新聞社
12)相田洋､赤木昭夫 ｢新電子立国ソフ トウェア ･ビジネス｣ 1997年 NHK出版
13)H.I.アンゾフ著 中村元一､黒田智彦､チェ ･デリョン訳 ｢戦略経営の実践原理1
1994年 ダイヤモンド社
14)A.D.チャンドラーjr.安部悦生他訳 rスケールアンドスコープ11993年 有斐閣
15)月刊アスキー 平成3年7月号～平成10年9月号 アスキー
16)月刊ウインドウズNT 平成9年4月号～平成10年9月号 IDG
17)日本経済新聞
